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During the process of China's urbanization, a large number of migrant workers move 
from rural areas to urban. Influenced by their poor conditions and other objective factors, the 
migrant workers’ social identity is low. With a population of 14 million, of which 70 percent 
are non-household population, Shenzhen is the most typical city of immigrants in China. 
Among many factors affecting the social identity of migrant workers, the housing problem is 
an important issue. This paper make a research on housing issues affecting the social identity 
of migrant workers with a purpose of exploring how to improve the social identity of 
immigrants in Shenzhen and also put forward some strategy solutions. 
In this paper, the research combines three approaches, including a quantitative survey 
research, several qualitative interviews, as well as literature conclusions, explains the current 
problems in the social identity of migrant workers, and their demands. During the research, 
this paper found that: 1. Respondents who have identity registered in Shenzhen have higher 
social identity than non-residence; 2. Homeownership respondents’ social identity is much 
better than the houseless persons; 3.The social identity level is quiet different between 
respondents of all ages; 4.Housing factors affect the new generation migrant workers’ 
decision to stay in Shenzhen; 5.Half percent of migrant workers consider their living 
environment is not good; 6, Most migrant workers rent in Shenzhen, their housing area per 
capita is relatively small and other issues. According to the research conclusions, this paper 
puts forward several recommendations, including1.Carry out remediation activities towards 
the environment of migrant workers’ enclave community; 2. Improve their housing 
affordability by increasing their rental incomes; 3.Improve the management over the rental 
housing market; 4.Implementhousing public services unrelated with the household 
resignation system. 
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第二或第三产业为生。中国作为传统的农业大国，从 20 世纪 70 年代末开始实施计划经
济体制改革,并且逐步推进城乡分治的二元结构改革，随着经济的快速发展,以及工业
化、城镇化和现代化的加速进程, 大量的农村劳动力开始逐步向城镇转移。到 2011 年
底，中国城镇化率首次超过了 50%，全国农民工人数达到了 2.5 亿，其中跨省外出务工












































































缺工占比在 5%以内的企业有 46.1%，5-10%的有 34.9%，10-20%的有 11.3%，20%以上的
有 7.7%（王一森，2014）。由此可见，深圳的发展离不开外来劳动力的支撑。 
历经三十年的飞速发展，深圳的住房价格也跃居全国四个一线城市（北京、上海、
广州和深圳）之一。目前，深圳的平均房价水平约为 2.5 万元/平方米，按一套 100 平
方米的三居室住宅计算，一套住房的总价约为 250 万元，而深圳 2013 年居民人均可支
配收入为 44653 元，据此计算，房价收入比约为 15.7，而通常国际上认为房价收入比
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